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Body scrub atau lulur adalah bentuk sediaan cair maupun setengah padat 
yang berupa emulsi untuk mengangkat kotoran sel kulit mati yang tidak terangkat 
sempurna oleh sabun dan memberikan kelembaban serta mengembalikan 
kelembutan kulit, seperti kelenjar rambut dan keringat. Aurora body scrub ini 
terbuat dari bahan-bahan alami seperti lidah buaya, beras, serbuk teh hijau dan 
minyak essensial lemon ini memiliki manfaat untuk melembutkan, melembabkan, 
dan menambah kehalusan kulit serta butiran-butiran scrubnya mampu mengangkat 
sel-sel kulit mati. Proses pembuatan Aurora body scrub dilakukan dengan 
memblender lidah buaya menghasilkan sari lidah buaya dan memblender beras 
hingga menjadi serbuk kemudian diayak untuk menyeragamkan ukuran setelah itu 
sari lidah buaya dan serbuk beras dicampur dengan tepung beras, serbuk teh hijau, 
minyak essensial lemon dan nipagin. Selanjutnya, pengemasan produk, dikemas 
dengan wadah yang bernama pot cream dengan berat bersih 100 gram per wadah, 
setelah siap produk dipasarkan secara langsung maupun online. Harga per wadah 
Aurora body scrub seharga Rp. 13.400,00. Berdasarkan hasil analisis kelayakan 
usaha yang sudah dihitung dengan hasil R/C ratio 1,50 dan B/C ratio 0,5 maka 
usaha Aurora body scrub ini layak untuk dijalankan.          
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